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Кафедра системного анализа и управления
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Почему актуально
Личность определяется по карте, а 
не по человеку
RFID карта
Терминал распознавания лиц. 













Кратко о том, что мы видели
1. Система контроля доступа, которая 
использует дешёвые NFC метки
2. Мобильная адаптация MTCNN.
Ищем и находим лица даже в маске
10
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